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El pasado mes de noviembre, dentro del programa de formación externa del 
Gabinete de Formación del CSIC, se ha impartido el curso La puesta en valor 
del patrimonio documental científico: los archivos en los centros de 
investigación y su difusión a través de Internet, organizado por la Unidad de 
Coordinación de Bibliotecas. La finalidad del curso ha sido fundamentalmente 
difundir a un público formado por profesionales de la documentación, nuestra 
experiencia en la gestión, descripción y difusión de fondos de archivo de 
carácter científico a través del Catálogo de la Red de Bibliotecas. El programa 
se ha diseñado con el objetivo de dar una visión general de la problemática y ha 
contemplado a grandes rasgos los siguientes aspectos:   
• El tratamiento de fondos de carácter científico aplicado al caso del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales 
• La conservación y preservación de los diferentes soportes documentales 
Archivos de instituciones científicas nacionales e internacionales y el 
estado de los archivos científicos del CSIC 
• La aplicación de las normas ISAD-G y la adaptación al formato MARC en 
nuestro catálogo de archivos 
• Las posibilidades de búsqueda en el OPAC-WWW 
• La gestión de la Unidad de Coordinación en la difusión de los materiales 
de archivo, presentando el caso concreto de los fondos de la Comisión 
Científica del Pacífico. 
El curso ha sido clausurado con la conferencia Historia de la ciencia, archivos e 
Internet a cargo del Profesor José Manuel Sánchez Ron de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Los asistentes al curso, procedían de instituciones muy 
variadas, predominando las de carácter científico: archivos universitarios, 
archivos de museos, archivos de empresas, Biblioteca Nacional.. . . ,  también los 
ha habido de otro tipo de administraciones, entre ellas : archivos parlamentarios 
(Extremadura) , archivos centrales (Ceuta), archivos de Diputaciones 
Provinciales (Alicante), archivos de Protocolos Notariales (Madrid), etc. El perfil 
de los alumnos, sin embargo, ha sido bastante homogéneo. Salvo raras 
excepciones, todos ellos tenían una buena formación en el campo de la 
archivística. 
Es difícil valorar el grado de aceptación de un curso de éstas características, 
puesto que son muy diferentes las situaciones en las que se encuentran las 
instituciones científicas a las que pertenece el alumnado. Los archivos 
universitarios disponen de programas informáticos con descripciones multinivel 
para el tratamiento global de sus fondos, y los fondos que reciben son 
fundamentalmente de carácter administrativo y no científico. Los archivos de 
otras instituciones científicas tienen interés en conocer criterios de 
organización, conservación y difusión de fondos. Para algunos habrán sobrado 
contenidos generales, y para otros habrán faltado, en cualquier caso, creo que 
el objetivo del curso se ha cumplido puesto que se les ha dado una visión 
general y se les ha contado cómo ha sido nuestra experiencia. 
